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拟 、修正 、优化 ,最终烧制 EPROM 、PLD 、ISP
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的大多是 TTL 器件 ,所以大部分同学仍按搭
TTL 电路的方法搭CMOS电路 ,结果工作不
正常 。这时 ,我们不是马上给他们讲应如何
搭电路 ,而是要他们回忆 TTL 和 CMOS 器
件的内部结构有什么不同 ,让他们懂得由于
TTL 输入端的实质是三极管的发射极 ,如开
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